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FORSKRIFTER OH ENDRING I FO RSKRI FTER OH REGULERING AV FI SKET ETTER VASSILD 
(AR GENTINA SILUS ) NORD FOR ST AD I 1984 . 
Fiskeridirektøren har 1.6 .84 endret paragraf 3 ferste ledd i for-
skriftene av 22. mars 19 84 om regulering av fis ket etter vassild 
(argentina silusl. 
Maksimalkvoten for deltakende fartøy er øket fra 500 tonn til 700 tonn i 
perioden 1.1.84 til 30.6 .84. 
Forskriftene lyder etter dette : 
FORSKRIFTER OH REGUL ERING AV FISKET ETTER VASSILD (AR GENTINA SILUS ) NORD 
FOR STAD I 1984. 
I medhold av paragraf 4 , nr. 7 og 8 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvanns fiskeriene, jfr . kgl. res. av 17. januar 1964 pkt . 4 og paragraf 5 
i lov av 20 april 1951 om fiske med trål Jfr. kgl.re s. av 11. januar 1974 
samt par agr af 10 i lov om deltagelsen i fisket av 16. juni 1972 har 
Fiskeridepartementet 22. mars 1984 fastsatt følge nde fo r skrifter: 
Paragraf 1 
Det er forbudt å fiske vassi ld med trå l nord for St ad i 1984. 
I området me lloW Stad og en linje trukket mellom Myken fy r og posi sjon 67° 
JO' n. br . og 09 10' ø.l. kan det fiskes innt i l 17 .00 0 t onn vassild med 
trål i 1984 . De ra v 15.000 tonn i perioden 1 .1 .84 til 30.6.84 og 2.000 tonn 
i perioden 1.7.84. til 31 . 12. 84. 
Paragra f 2 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når kvoten er beregnet oppfisket . 
Paragraf 3 
Ingen fartøy kan fisk e mer enn 700 tonn i perioden 1.1 . 84 til 30.6.84. 
Fiskeridirektøren kan endre maksimalk vo ten dersom t otalkvot en for denne 
perioden antas ikke å vi lle bli oppfisket . 
Paragraf 4 
Det er f or budt å drive et direk te fiske etter vassild til annet enn 
konsumformål . 
Når hensynet til avtaket krever det, kan Fiskeridirektøre n etter søknad fra 
vedkomme nde salgslag dispense r e fra f orbudet i f ør ste ledd. 
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Paragraf 5 
0 Ved fiske etter va ssild er det i området nord for 64 n . br. og sør for en 
linje trukket mellom Myken fyr og posisjon 67° 30' n . br. 09° 10 · e . l. 
forbudt å ha en innblandi ng av torsk , hyse og sei på til sammen mer enn 
10 l i vekt av totalfangsten om bord . 
Paragraf 6 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer i disse forskrift er eller 
medvirker hertil straffes med bøter. 
Paragraf 7 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31.12 . 64. 
Paragraf 8 
Fra samme dato oppheves Fiske ridepartementets fo rskrif ter av 15 . 1.79 med 
endring av 13.10.60, midlertidig e forskrifter om regulering av fisket etter 
vassild. 
Fiskeridirektøren vil ellers gjøre oppmerksom på at en for å kunne delta i 
dette fisket må ha trålkonsesjon for vassildfisket . 
J. 69/64 utgår. 
